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Аннотация. Пассажирские зоны аэровокзала – основные, где используются средства информации и дизайна. Пасса-
жирские зоны делятся на транзитные и стационарные пространства. Для каждой из них характерен определенный 
набор графических средств дизайна: для транзитных – линейные, точечные, текстовые, пиктограммы; для стацио-
нарных – доминантные композиции, акценты, группы символов. Именно стационарные пространства являются ме-
стом размещения национальной символики, которая дифференцируется в зависимости от различных факторов. При-
веден количественный и статистический анализ использования видов изобразительного искусства на основе 
национальных символов в интерьерах пассажирских пространств аэровокзалов. Определена область использования 
различных типов национальной символики в пассажирских пространствах аэровокзала (государственная, религиоз-
ная, национально-культурная) и их влияние на применение разнообразных видов изобразительного искусства и кон-
структивных элементов в дизайне интерьеров аэровокзалов. 
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Введение. Пассажирские зоны аэровокзала – ос-
новные, где используются средства информации и 
дизайна. Пассажирские зоны делятся на транзитные и 
стационарные пространства. Для каждой из них ха-
рактерен определенный набор графических средств 
дизайна: для транзитных – линейные, точечные, тек-
стовые, пиктограммы; для стационарных – доминант-
ные композиции, акценты, группы символов. Именно 
стационарные пространства являются местом разме-
щения национальной символики, которая дифферен-
цируется в зависимости от различных факторов. Про-
блема использования изобразительного искусства на 
основе национальной символики в интерьерах аэро-
вокзалов на сегодняшний день является весьма акту-
альной. 
Научную литературу, которая исследует данный 
вопрос, можно разделить на несколько категорий: 
исследование общих проблем (Аралов 2010); вопросы 
архитектурной стилистики (Архитектура... 1971); 
описание технических особенностей (Запорожець, 
Шматко 2002); дизайн интерьеров пассажирских про-
странств (Аэропорты... 1971).  
Отдельно необходимо выделить научные иссле-
дования использования элементов национальной 
символики. Изучением символов с позиции семиоти-
ки без отношения к архитектуре и дизайну занимался 
А. Лосев, который определил общие типы символов, 
однако не исследовал конкретно национальную сим-
волику (Лосев 1995). Проблемы национальной иден-
тичности освещены в фундаментальных исследова-
ниях Б. Черкеса (Карпенко 2013). Он раскрывает 
общие аспекты формирования национального созна-
ния и его отражения в архитектуре, однако не касает-
ся внешнего вида современных транспортных соору-
жений, таких, как аэровокзалы,  и использования в 
них национальной символики. Исследованию архи-
тектуры аэропортов и прилегающей к ней инфра-
структуры также посвящен ряд исследований 
(Edwards 2005), (Wragg 2010). Отдельно рассмотрены 
вопросы применения национальной символики в раз-
личных странах (Minahan 2009), (Morris 2004).  
Основная часть. Аэровокзалы – лицо города и 
государства, поэтому для дизайна пассажирских зон 
характерно использование национальной символики, 
которая имеет синтетический и частично междисци-
плинарный характер, становясь, таким образом, при-
знаком национального и общегосударственного пре-
стижа. Начиная с 1950–60 гг. ХХ ст. и по настоящее 
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время, аэровокзал стал своеобразным входом – воро-
тами в город или страну, таким образом, использова-
ние национальной символики в дизайне аэровокзалов 
имеет целью представить в лучшем виде данную 
страну, «подчеркивая ее особенности, привлекающие 
своей национальной тематикой» (Allauddin 2003). 
Использование национальной символики в об-
щественных зданиях обычно сводилось к синтезу 
искусств, иногда принимая символические значения. 
В формировании дизайна интерьера общественных 
помещений национальная символика занимает важ-
ное место, влияя на способность человека видеть и 
оценивать национальную идентичность определенно-
го народа и страны с помощью формы, цвета, тексту-
ры, фактуры, дизайна предметной среды. Орнамен-
тально-монументальная роспись в интерьерах 
общественных зданий не нарушала тектонической 
структуры архитектурных объемно-планировочных 
форм и дизайна интерьера, «... а наоборот, средствами 
рисунка и цвета утверждала их композиционную 
сущность, способствовала эмоциональной и идейно-
художественной завершенности интерьера» (Мартин 
2010). При этом использовать в качестве декора фор-
мы и предметы архитектурного и декоративно-
прикладного искусства национальной тематики, ха-
рактерной для культуры определенного региона, в 
интерьерах пассажирских пространств аэровокзалов 
стали применять относительно недавно.  
Следует отметить, что в зависимости от религи-
озной принадлежности большинства населения той 
или иной страны, меняется и тематика символических 
изображений. Установлено, что использование наци-
ональной символики достаточно сильно зависит от 
религиозного фактора. Процентное соотношение 
религиозных предпочтений во всем мире составляет 
примерно такую картину: 2,1 млрд. людей являют-
сяхристианами, 1,3 млрд. – мусульманами, 900 млн. – 
индуистами, 394 млн. – даосистами, 376 млн. – буд-
дистами и 1,1 млрд. – атеистами. При этом процент 
использования национальных символов несколько 
отличается от преобладающих верований той или 
иной части земного шара (Карпенко 2013).  
Авторами данной статьи были проанализированы 
приемы и методы дизайна интерьеров более 
500аэровокзалов всего мира и использование в них тех 
или иных символов. Установлено, что в странах с пре-
обладанием христианской религии 15 % применяют 
национальную символику, мусульманства – 5,6 %, 
индуизма – 6 %, даосизма – 6 %, буддизма – 6 %.  
Опираясь на исследования Е. Ланюка (Ланюк 
2012), А. Лосева (Лосев 1995), авторами была пред-
ложена условная типология национальной символи-
ки, используемой в пассажирских зонах аэровокзалов, 
и ее условное деление  на три категории: националь-
но-культурные, политико-государственные и религи-
озные символы. В трактовке Е. Ланюка, политиче-
ские и государственные символы являются 
«ретрансляторами политических идей», поэтому мо-
гут быть использованы для формирования нацио-
нальной символики (Ланюк 2012). 
Таблица 1. Типология национальной символики в 
пассажирских пространствах аэровокзалов  
Типы 
символов Подтипы 
Предметное 
выражение 
Цель  
использования 
Нацио-
нально-
культур-
ные 
Этнографичес-
кие 
Материал, 
форма пред-
мета искус-
ства, рисунок 
Повышение 
национальной 
самоиденти-
фикации, де-
монстрация 
самоуважения, 
проявление 
менталитета 
Межгосударст-
венные 
Региональные, 
абстрактно-
образные, 
героико-
тематические, 
исторические, 
мифологические 
Религи-
озные 
Христианские 
Скульптуры, 
барельефы, 
иконы, стили-
зованные 
часовни 
Приоритет 
духовного 
начала, рели-
гии, проявле-
ние уважения, 
почет 
Мусульманские Орнаменты, рельефы 
Индуистские, 
даосистские, 
буддистские 
Скульптуры, 
часовни 
Полити-
ко-
государ-
ственные 
Герб 
Форма, цвет, 
рисунок 
Подчеркива-
ние нацио-
нальной при-
надлежности, 
традиций, 
государствен-
ности 
Флаг 
Цветовое реше-
ние флага 
Временная эволюция (этапы исторического развития) 
зарождение 
(1920–1950 гг.) 
становление 
(1950–1970 гг.) 
развитие 
(1970–2013гг.) 
 
В табл. 1 приведена условная типология трех ка-
тегорий символов: национально-культурные, госу-
дарственные и религиозные, используемые в пасса-
жирских комплексах аэровокзалов,  – которые, в свою 
очередь, подразделяются на этнографические, межго-
сударственные, региональные, абстрактно-образные, 
героико-тематические, исторические, мифологиче-
ские, христианские, мусульманские, индуистские, 
даосистские, буддистские, государственные (герб, 
флаг, цветовое решение флага). 
Государственные символы – наиболее распро-
страненная форма визуализации власти, с которой 
человек встречается почти ежедневно (Ланюк 2012). 
Эти символы в законодательстве страны закреплены, 
как официальные знаки (предметы, изображения), 
или звуковые выражения. Например, в СССР красная 
звезда, серп и молот, красный цвет флага олицетво-
ряли государственную власть. Такие символы в сжа-
той, лаконичной форме являются символами сувере-
нитета государства и раскрывают одну или несколько 
идей исторического или политического направления 
(аэропорты О’Хара в Чикаго, Чеп Лап Кок в Гонкон-
ге, Бресте, Чопе). 
Национальная символика, в отличие от государ-
ственной, связана с определенной исторической 
культурой и происхождением нации; с такими фено-
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менами национального существования, как нацио-
нальный менталитет,  мифы, традиции и т.п. Государ-
ство, использующее такие символы, позиционирует 
себя, как репрезентант нации, гарант ее свободы и 
независимости, таким образом утверждая свою леги-
тимность (Ланюк 2012). 
Национально-культурные символы – изображе-
ние национальных и культурных событий, предметов, 
природы, присущих определенной нации с ее культу-
рой, традициями и привычками. В дизайне интерье-
ров аэровокзалов все чаще стали использовать дан-
ные символы. Так геральдические знаки рода, 
изображения природы, городов, характерных типов 
людей и т.д. используют во всех пассажирских зонах 
аэровокзалов, которые условно подразделяются на 
транзитные пространства (передвижения) и стацио-
нарные (пребывания). Национально-культурные сим-
волы, в свою очередь, делятся на: государственные 
(21,05 %), национально-этнографические (21,05 %), 
абстрактно-образные (42,10 %), героико-тематичес-
кие (26,31 %), исторические (10,52 %) (табл. 2).  
Региональные символы используют образный 
ряд, присущий определенному региону, городу, обла-
сти, который использовался на протяжении многих 
лет. Они помогают определить региональную иден-
тичность. Для лучшего понимания сущности регио-
нального символа авторы разделяют их на героико-
тематические, исторические, мифологические – см. 
также классификацию О. Лосева (Лосев 1995). 
В зависимости от религиозной принадлежности 
опреских, исторических и прочих факторов меняется 
тематика символических изображений.  
 
Таблица 2. Анализ использования национальной 
символики в пасажирских пространствах аэровокзалов (%) 
Страны и 
религиоз-
ные верова-
ния 
Общее 
количество 
аэровокза-
лов с ис-
пользовани-
ем 
националь-
ной симво-
лики 
Процентное 
соотноше-
ние к обще-
му количе-
ству 
аэропортов 
в стране 
Общее 
количество 
элементов 
националь-
ной симво-
лики в 
аэровокза-
лах 
Процентное 
отношение 
общего 
количества  
элементов 
националь-
ной симво-
лики 
Европей-
ские страны 
(в основном 
христиан-
ская рели-
гия) 
45 15 68 22,7 
Ближний и 
Средний 
Восток (в 
основном 
мусульман-
ская рели-
гия) 
17 5,6 31 10,3 
Дальний 
Восток 
(преоблада-
ет религия 
индуизма, 
даосизма, 
буддизма) 
18 6 72 24 
В странах, где преобладает политический строй с 
авторитарной идеологией, в основном использова-
лись государственные и национально-культурные 
символы. Исследования образного решения интерье-
ров 150 аэровокзалов в СССР, построенных в период 
1930–1985 гг., показали, что в большинстве аэровок-
залах национально-культурные и государственные 
символы используются по нескольку раз. Таким обра-
зом, в 17 (11,3 %) аэровокзалах размещено 19 
(12,66 %) элементов дизайна с национальной и идео-
логической символикой, в то время как религиозная и 
мифологическая не встречалась вовсе. Данные сим-
волы использовали в орнаментах (5,26 %), барелье-
фах (31,57 %), горельефах (10,52 %), скульптурах 
(5,26 %), фресках (21,05 %), рисунках (5,26 %), моза-
иках (31,57 %), малых архитектурных формах 
(5,26 %) – (табл. 3).  
 
Таблица 3. Процентный анализ использования символов в 
аэровокзалах СССР 
Об
ще
е к
ол
ич
ест
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ов
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Об
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е к
ол
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ис
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% 
Го
су
да
рс
твн
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На
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но
-
этн
огр
аф
ич
еск
ие
 
Аб
стр
акт
но
-
об
ра
зны
е 
Ге
ро
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о-т
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че
ск
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Ис
то
ри
че
ски
е 
17 11,3 19 12,66 15,7 21,05 42,1 26,3 10,5 
Об
ще
е к
ол
ич
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аэр
ов
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зал
ов
 
в С
CС
Р 
Ор
на
ме
нт
ы 
Ба
ре
ль
еф
ы 
Го
ре
ль
еф
ы 
Ск
ул
ьп
тур
ы 
Фр
еск
и 
Ри
су
нк
и 
Мо
заи
ки
 
Ма
лы
е а
рх
ит
.
фо
рм
ы 
150 5,26 31,57 10,52 5,26 21,05 5,26 31,5 5,26 
 
Стоит отметить, что в процессе эволюции аэро-
вокзалов менялось и использование национально-
культурных, государственных и религиозных симво-
лов. 
Исторически сложилось, что за рубежом рост 
использования национальной символики в аэровокза-
лах, пришелся на третий этап развития пассажирских 
пространств терминалов (1950–1975 гг.). Именно в 
этот период в дизайне интерьеров получило распро-
странение использование национальной символики в 
виде фресок, мозаик, картин, скульптур и других ви-
дов искусств (Ванкувер, Кефлавик, Сокарно-Хатта и 
др.). 
Эффективней всего национальная символика 
проявляется с помощью произведений искусства, 
которые, в свою очередь, подразделяются на нацио-
нально-этнографические, абстрактно-образные, геро-
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ико-тематические, исторические, религиозные, мифо-
логические (Зеленкова 2013).  
Каждый из этих символов по-своему выражается 
в интерьерах аэровокзалов. К тому же назначение 
аэровокзалов позволяет использовать одновременно 
несколько типов символов. Для того чтобы выявить, 
какие национальные символы используются в интерь-
ерах пассажирских зон современных аэропортов, было 
проанализировано 300 примеров проектов пассажир-
ских пространств аэровокзалов из 135 стран (Карпенко 
2013). Таким образом, установлено, что общее количе-
ство национальных символов в аэропортах христиан-
ских стран составляет 23 %. Самыми распространен-
ными национальными символами являются: 
национально-этнографические (13 %), абстрактно-
образные (35 %), героико-тематические (9 %), мифоло-
гические (28 %), исторические (20 %) (табл. 4).  
Оказалось. что среди проанализированных инте-
рьеров национальная символика чаще всего встреча-
ется в барельефах, горельефах, скульптурах, фресках, 
картинах, мозаиках, орнаментах, малых архитектур-
ных формах, витражах (Edwards 2005). В зависимости 
от типа назначения в дизайне интерьеров использу-
ются произведения большой и средней площади. Для 
создания определенной (положительной) атмосферы 
или визуальной навигации изображения националь-
ной символики чаще всего используют на стенах, 
потолках, полах, нишах и формах аэровокзалов. 
Проведенный анализ показал, что национальная 
символика в христианских странах может использо-
ваться как самостоятельно, так и в различных сочета-
ниях. Несмотря на то, что христианская религия пре-
валирует во многих европейских странах, 
религиозные символы в связи со сложившимися ис-
торическими традициями и благодаря тому, что цер-
ковь в большинстве стран отделена от государства, не 
использовались в интерьерах пассажирских зон аэро-
вокзалов. Однако, с изменением политической власти 
и усилением авторитарности государства и роли 
церкви в пассажирских пространствах некоторых 
аэровокзалов начинают возникать религиозные сим-
волы (преимущественно в православных странах, в 
частности, в России). Так в современном аэровокзале 
«Адлер» Сочи, (строительство которого завершилось 
к открытию Олимпийских игр в 2013 году в Россий-
ской Федерации) в пространстве передвижения раз-
мещена небольшая часовня (рис. 1). 
Из 300 исследованных аэровокзалов 31 относит-
ся к странам с мусульманским вероисповеданием. 
Среди них в 17-ти аэровокзалах использовалась 
национальная символика (6 %). Общее количество 
национальных символов в этих аэровокзалах соста-
вило 31, или 10 % от общего числа. Часто применяе-
мыми символами стали: национально-этнографи-
ческие (68 %) и абстрактно-образные (30 %) (табл. 3, 
4). Данные классы символов отображались в орна-
ментах – 87%, скульптурах – 3 %, фресках – 3 %, мо-
заиках – 3%, стилизованных архитектурных формах – 
6%, малых архитектурных формах – 3 %, стилизован-
ных скульптурных формах – 6 % (табл. 4).  
Таблица 4. Виды изобразительного искусства для 
изображения национальной символики в аэровокзалах (%) 
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Рис. 1. Стилизованная часовня в операционной зоне 
аэровокзала Адлер, Сочи 
 
Среди семидесяти двух исследованных аэровок-
залов в странах, где исповедуют индуизм, даосизм, 
буддизм, только в восемнадцати (6 %) используют 
национальную символику. Ее применение проявляется 
в традиционных национально-религиозных и мону-
ментально-декоративных скульптурах, барельефах, 
горельефах, фресках, рисунках, мозаиках, орнаментах, 
малых и стилизованных архитектурных формах (табл. 
4). Характер орнаментального размещения проявляет-
ся на всех горизонтальных и вертикальных плоскостях 
интерьеров. Используются национальные орнаменты 
ленточного и центрического характера на различных 
плоскостях, чаще всего монохромные. В интерьерах 
аэровокзалов преимущественно преобладает нацио-
нально-этнографическая (10 %), религиозная (32 %), 
мифологическая (13%), героико-тематическая (10 %) 
стилистика.  
В терминале этого аэровокзала размещена наци-
онально-религиозная скульптурная композиция, со-
стоящая из изображений шестнадцати демонов и че-
тырех стражей, и малая архитектурная форма, 
напоминающая традиционный алтарь. 
 
 
Рис. 2. Часовня в аэровокзале Суварнабхуми 
 
Примером использования религиозных символов 
может служить интерьер аэропорта Суварнабхуми 
(рис. 2). 
 
Выводы 
 
На основании проанализированных интерьеров 
пассажирских пространств аэровокзалов (500 приме-
ров) выявлено, что использование национальных 
символов различной классификации зависит от тер-
риториального размещения страны (Восточная, За-
падная, Центральная, Северная, Юго-Восточная Ев-
ропа; Южный, Северный, Юго-Западный,  Ближний, 
Центральный Восток), степени ее открытости для 
общественности, политического строя в государстве, 
религиозных верований, национальных корней, при-
вычек, традиций. В 500 аэровокзалах, построенных 
между 1950–2013-ми годами, выявлено сто семьдесят 
один элемент, использующийся в качестве нацио-
нальной символики в восьмидесяти аэровокзалах 
(47 %). Исследованием установлено, что общее коли-
чество национальных символов из 300 изученных 
интерьеров составляет 57 %, в связи с тем, что в пас-
сажирском пространстве одного терминала могут 
использоваться несколько категорий символов. 
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